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SUMARIO
Sección oficial.
Reales decretos.
PRESIDENCIA Y ASUNTOS EXTERIORES. --Dispo
ne que el Cnntralmirante de la Armada don M. Gar
cía, MinIstro de Marina, pase en comisión del servi
cio a la Habana a los fines qUe se indican.
Pasa a situación de reserva el Viceqlmiran te don L. Pas
quín.7-Destino al ídem don B. Espósito. —Dispone
se a-dquleran ocho paravanes para el (Príncipe Al
fonso, y =Almirante Cervera,Y.
Reales órdenes.
SECCION DE PERSONAL.—Ascenso del C. de F. don
J. Rodríguez, del C. de C. don M. Moreu y del
T. de N. don J. Guillén.—Idem del T. de N. don
F. Pérez. -Destino al A. de N. don J. L. Pérez.—As
censo de dos Maquinistas oficiales.--Concede engan
che al personal de marinería que expresa.—Destino
al personal de marinería que expresa.—Aprueba Re
glamento de marineros enfermeros.
SECCION DE MATERIAL.--Aprueba modificaciones
en varios caros.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a
dietas una comisión.- Concede prórroga para una
comisión.—Resuelve instancia del C. de N. don
A. Guitián. --Asigna sueldo a los Profesores de Náu
tica don F. Lapeyra y don C. Boado. Sobre bonifica
ción del 20 por 100 de su sueldo a un primer Torpe
dista. Sobre antigüedad de reenganche de un sar
gento de I. de M.-- Resuelve instancia de doña M. Ló
pez.—Renova crédito para una atención.
SECCION DE SANIDAD.—Concede cruz del Mérito Na
val a don A. Salvat.
Edictos.
l'10;eccion oficial
AMP
REALES DECRETOS
Prenocia ei Con* de MIIIISIPOS
Nú- 'o 1.216.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Mi
nistros y de acuerdo con éste,
Vengo en disponer que el Contralmirante de la Ar
mada, D. Mateo García y de los Reyes, Mi Ministro
de Marina, pase, en comisión del servicio, a La Ha
bana, para asistir, en representación de España, a las,
solemnidades que se celebrarán en dicha ciudad con
ocasión' de la renovación, del Mandato del Presidente
1 de la República cubana.
Dado en Palacio a veintisiete de abril de mil nove
cientos veintinueve.
ALFONSO
El Vreeidente dal Consejo do Niinistros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta).
==o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante
de la Armada D. Luis Pasquín y Reinos°
cese en tres de mayo próximo en el cargo
de Comandante General del Arsenal de La
Carraca y pase a situación de primera re
serva, por cumplir en dicho día la edad pre
fijada al efecto.
Dado en Palacio a veintisiete de abril de
mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
MATEO GARCÍA Y DE- LOS REYES.
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A propuesta del Ministro de Marina, .19
Vengo en nombrar Comandante General del
Arsenal de La Carraca al Vicealmirante D. Be--
nig-no Espósito y Peña.
Dado en Palacio a veintisiete de abril de mil
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para que, como caso comprendido en el núme
ro segundo del artículo cincuenta y cinco de la
vigente ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública, de primero de julio
de mil novecientos once, adquiera directamen
te de la Casa Vickers-Armstrong Limited, de
Londres, por la Comisión de Marina en Euro
pa, ocho paravanes, tipo C. marca IV, con ac
cesorios y respetos, con destino a los cruceros
"Príncipe Alfonso" v "Almirante Cervera", en
la proporción de cuatro para cada uno de dichos
buques.
bado en Palacio a veiíitisiete de abril de mil
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
= =O=
-
REALES ORDENES
Excmc:. Sr.: S. M. el Rey (q. D. J.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Personal
Cuerpo General
Ekcmo. Sr. : Para cubrir la vacante. por pase a situa
ción•de servicios de tierra, del Capitán de Navío D. José
Jáudenes y Clavijo, que cumplió en 22 del actual lá edad
prefijada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 23
del corriente mes, y sueldo a partir de la próxima revista
administrativa. al Capitán de Fragata D. Jacobo Rodríguez
San Martín, Capitán de Corbeta D. Manuel Moreu y Fi
gueroa, y al Teniente de Navío D. Julio Guillén Tato, que
relmen las condiciones reglamentarias exigidas al efecto,
110 ascendiendo, por carecer de ellas. el personal que en
el escalafón precede a los mencionados,..y no cubriéndose
la vacante en el empleo de Teniente de Navío por carecer
de las mencionadas condiciones, los Alféreces de Navío
existentes. • e•
Lo que de Real or-den digo -a V. E. para su conoci
.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.Madrid,20 de abril de 1920.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres., Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,'•Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corti-,.Director General de Campaña y de los Servicios de Estado.
Mayor. Capitanes Genérales de los Departamentos de F.rro.1 y Cádiz e Intenden- te General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por fallecimiento del Capitán de Corbeta D. Benigno Martín'.
Peña, ocurrido en 23 del actual, S. M .el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien promover a s'u inmediato empleo, con an
tigüedad de 24 del corriente mes, y sueldo a partir de larevista administrativa de mayo próximo, al Teniente de'
Navío D. Fernando Pérez Cayetan.o,, que, reúne las condi
ciones reglamentarias exigidas al efecto, no ascendiendo,
por carecer de las mismas, los Tenientes de Navío que en
el escalafón preceden al mencionado y no cubriéndose la
vacante en k el empleo de Teniente de Navío, por n'o existir•
en el inferior personal que reúna los requisitos exigido's
para ello.
Lo que de Real orden . digo_ a V. E. para S1,1, conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 1. muchos aficis.-
Madrid, 20 dé abril de 1929..
El
•
Vicealmirante encargado dei despacho, ,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de- la. Sección de Personal,
Director General de Aeronáutica, Capitán General del De
partamento de Cartagena e Intendente General.-del Minis
terio.
o
Dispone- que el Alférez de Navío D. José L. Pérez Cela
desembarque del torpedero Número 12 Y embárque en el
guardacostas Uad-ilfartín; en' relevo del Oficial de igual
empleo D. Juan León Palacios, qne pasa. a otro destino,
2.9 de abril de 1929. .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán- General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General .del, Ministerio. .
El Vicealmirante encargado de! despacho,
José Núñez.
o
Cuerpo de Maquinistas (1 9 Sección).
• Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante en la escala de Ma
quinistas Jefes .y sus resultas, producida por fallecimiento:
(lel Maquinista Jefe D. Francisco Blanco ,Espinosa, octt-
-
rrido el 5 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien promover a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 6 de igual mes y sueldo a partir
de la revista del mes pré-ximo, -al Maquinista Oficial de pd
mera clase D. Antonio Requejo Rasines, y al Maquinista
oficial de segunda clase p. ,Bartolomé Tous Rotger,.que son
los números tres y uno (le SUS respectivas escalas cumpl1(10'
de las condiciones reglamentarias .V declarados aptos para,
el ascenso. No ascendiendo los números un0 y 'dos de la
cala de Maquihista oficiales de primci:a cla,se por .no tener,
cumplidas las coildiciortes reglamentarias..., •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dips, guarde a V. -E. muchos -arios.—Madrid,
de abril de 1929,
GARCIA.
Sres. • Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán Gleneral del Departamento 'de Ferrol,. Director
General.de Campaña y .de lós. Servicios: de Estado .Mayor
e Ititendente General del Ministerio.
Marinería.
cipo. •Sy..„ Accediendo a instancias de los interesa
dos.' S.: Al: *Rey (q. D. g.),•de conformidad con lo in
formadó'pbr las Secciones de _Personal é Intendencia, ha
tenido abien. conceder la continuación en el Servicio, con
.derecho. a lo•S'.beneficios reglamentarios, al personal de ma
rinería que. figura en lá.relación que a continu'ación Se in
serta, por el tiempo, camparia..y fecha de comienZó de la
misma que en ella se indica.
-
De Real orden lo digo a V. E. para su cohoCiMiento
efecto—Dios- guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de abril -de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales -de los 'Departamentos de Fe
rro], Cádiz -y• Cartagena, Comandante General de la_ Es
cuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Relaei& de referencia.
Fogonero preferente Juan Martínez López, submarino
.1-5, tres afios en tercera, desde el lo de mayo próximo.
•Idem íd. José Cascales Hernández, Estación torpedista
de-Mahón, tres arios en segunda, desde el. día 30 de mar
zo .4Itimo. ,
Cabo de artillería Rogelio Alonso Freire, Alfonso X111,
tres arios en tercera, desde .el 9 de julio próximo.
.Fogonero preferente Fulgencio Valer° Carrillo, torpe
dero Número 17, tres años en tercera, desde el 30 de mayo
próximo.
Cabo de fogoneros José Martínez Vera, Alsedo, tres
años en quinta, desde el 25 de mayo próximo.
Fogonero preferente Joaquín Sánchez Hernández, Al
sedo, tres años en tercera, desde el 4 de junio próximo.
Cabo (le fogoneros Nicolás Serantes Vila, torpedero Nú
mero 2, tres años en segunda, desde el 25 de mayo pi-6-
kb°.
Fogonero preferente Ignacio Lagóstena Bernal, Recal
-de, tres años•én segunda, desde el 24 de junio próximo.
Cabo de marinería José Tembrás López, Reina Victoria
Eugenio, tres arios en, primera, desde el 4 de mayo próxi
mo, por serle computable para su compromiso forzoso el
tiempo. servido en Fernando Poo.
Cabo fogoneros Antonio Rus Arroyo, Reina Victoria
Eugenio, tres arios en segunda, desde el 24 de junio pró
ximo.
Fogonero preferente Francisco Calle Cáravaca, Blas de
Lezo, tres años en primera, desde el 7 de abril actual.
Cabo fogoneros.. José Martínez Cervantes, Extremadura,
tres años en tercera, desde el 18 de junio próximo..
Idem íd. Antonio Bernal Iglesias, torpedero Número 18,
tres- años en tercera, desde el 17 de junio próximo.
Mera íd. Julio Andreu Andreu, Almirante Cervera, tres
anos en primera, desde el 30 de agostó último, en las condiciones determinadas sobre descuento de prima no devengada que señala el artículo 21 del Reglamento de enganches, .
Fogonero preferente Miguel Serrano Buseta, Bonifaz,
tres años en segunda, desde el i 1- de abril actual.
Cabo fogonero Francisco Meroño Lucas, Príncipe Al
fonso, tres años en primera, desde el 4 de octubre de 1927,
debiendo descontársele, con arreglo al artículo 21 del Re
glamento de enganches, la parte de prima no devengada
en su anterior campaña.
Fogonero preferente Gabriel Lamberto Tomás, Prín
ct•pe Alfonso, tres arios en tercera, desde el 20 de junio
"próximo.
Idem íd. Antonio Sánchez Fernández, Príncipe Alfonso,
tres años en tercera, desde el 27 de junio próximo.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en 'ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de abril de 1929.
GARC1A.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro] y Di
,
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Eliseo Lema García, del Ministerio al Depar
tamento de Ferrol.
Idem Manuel Siso García, del Ministerio al Departa
mento de Ferrol.
o
Circular.—Excmo. Sr.: La marcha progresiva de la
práctica hospitalaria en el orden militar, exige la creación
en la Marina de Guerra de un personal de enfermeros,
necesaria institución del servicio médico que. escogido
adiestrado científica y prácticamente por Sanidad de 1-a
Armada preste el mejor cuidado y asistencia de nuestros
enfermos, por lo que S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
de la Sección de Sanidad, y de conformidad COn la Sec
ción de Personal y consulta emitida por la Junta Supe
rior de la Armada, ha tenido a bien aprobar. con carácter
provisional, el Reglamento de Marineros-enfermeros de la
Armada que a continuación se inserta, en unión del pro
g-,raina para la enseñanza de este personal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de abril de 192.9.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fueras Navales del Norte de Africa.
Señores...
REGLAMENTO PROVISIONAL
MARINEROS ENFERMEROS DE LA ARM \DA
Artículo 1.° Para el servicio de Clínica en los Hospi
tales militares de Marina y en las enfermerías de los buques
de guerra, habrá un grupo de marineros escogidos entre
los de esta clase, que lo soliciten, los que recibirán en los
mencionados hospitales la enseñanza teórico-práctica ne
cesaria para obtener el nombramiento de Marineros-enfer
meros de la Armada.
Art. 2.° Para la elección de dichos marineros, se veri
ficarán convocatorias, cuando así convenga a las necesida
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des del servicio, entre los que reunan las siguientes con
(!i( nes.
,a) Hallarse en el primer semestre de su servicio en
filas y alta de su instrucción militar y marinera.
h) Saber leer y escribir correctamente y tener ligeras
nociones de Aritmética.
c) Reunir la aptitud física necesaria para el servicio sa
nitario que ha de prestar.
d) Alcanzar una talla mínima de 1,70 metros.
Que no presente enfermedad sifilítica o venérea ni
otra contagiosa.
Las condiciones señaladas anteriormente se acreditarán,
las a) y 1?), en la forma acostumbrada de certificado de los
Jefes de Detall del buque o dependencia de quien dependa
el soliciante, que se unirán a continuación de la copia cer
tificada de la libreta; y las restantes, c), d) y e), por el
acta de la Junta de Médicos que los habrá reconocido pre
via orden de la Autoridad jurisdiccional de quien depen
da el solicitante, o en cuyas aguas o territorios se encon
trase. Para tomar parte en las convocatorias, las.instancias,
así documentadas, y escritas de puño y letra de los inte
resados, se dirigirán a los Excmos. Sres. Capitanes Ge
nerales de los Departamentos respectivos.
Art. 3. Examinados por las Juntas de Sanidad de los
Departamentos los expedientes de los solicitantes, los se
leccionarán, basándose en los datos facultativos, y elevaran
las relaciones nominales, con su informe, a los respecti
vos- Capitanes Generales de los Departamentos, para su
resolución definitiva, quienes dispondrán los que habrán
de pasar al Hospital a hacer el curso en el número fijado
por el Ministerio de Marina.
Art. 4. Los Capitanes Generales de los respectivos
Departamentos dispondrán la brigada a que -hayan de ser
destinados y ,su presentación en .el Hospital, donde aloja
rán, dependiendo de su dirección, la 'que 'cuidará de su
enseñanza, disciplina y policía.
La Administración del Hospital percibirá de la brigada
correspondiente el importe de sus raciones, con el fin de
que el suministro se haga por aquélla, confeccionándose
el rancho en la cocina general del Establecimiento.
Art. 5.° Recibirán del Jefe de la Clínica de Cirugía
un curso de instrucción sanitaria eminentemente práctica
que se considere necesaria para el servicio de enfermero. El
programa a que se ajustará dicha enseñanza será el que
figura al final de este Reglamento. La Dirección (lel Hospi
tal dsignará un Oficial como auxiliar del expresado jefe
de Clínica en dicho servicio, teniendo, además, a su cargo
la enseñanza y prácticas del servicio de ambulancias y
desinfección.
El Practicante mayor de la Sección respectiva y un se
gundo cuidarán directamente de la disciplina y policía. Am
bos concurrirán a los ejercicios prácticos, auxiliando en
sus cometidos a los Médicos citados.
rt. 6.° El curso tendrá seis meses de duración. Pero de
aquellos individuos que la Dirección juzgue no han de re
sular aptos para el cometido de enfermeros, úría vez trans
curridos tres meses, se propondrá la baja en informe ra
zonado dirigido al Capitán 'General. Lo mismo podrá hacer
la Dirección en cualquier período de curso, cuando con
céf)tos de otra índole lo aconsejen. Aceptada y declarada
la baja, el individuo objeto de ella será destinado a con
tinuar su servicio corno marinero.
Art. 7.° Terminado el curso, los Directores dé los Hos
pitales, con los informes del Jefe que haya dado la 'ense
ñanza, propondrá a la Superior Autoridad del Departa
mento la relación de aquellos individuos que por su aplica
ción, aptitud y comportamiento estime merezcan ser nom
brados marineros enfermeros de la Armada, cuya SuperiorAutoridad expedirá los títulos con la denominación dicha
y los emolumentos que reglamentariamente les correspondan como tales marineros de oficio, dando de dio cuenta
al Ministro de Marina.
Art. 8.° El distintivo que deberán usar los marineros
enfermeros de la Armada, consistirá en una Cruz de Malta,de estambre rojo, de cuatro centímetros de lado, que llevarán en el brazo izquierdo como los demás marineros deoficio.
Art. 9.0 Tan pronto sean extendidos los nombramien
tos de los marineros-enfermeros, serán éstos distribuidos
a propuesta de la Jefatura de Sanidad entre lo Hospita
les y buques mayores con dos médicos de dotación, sin
que en ellos se les pueda dedicar a otras funciones que las
propias de su oficio de enfermeros. Transcurrido un año
resde su nombramiento, podrán ser destinados a otros bu
que menores.
Art. jo. Por el Negociado de Marinería de la Sección
de Personal, a propuesta de la Sección de Sanidad, se
propondrá oportunamente el anuncio de convocatorias v
números de plazas pertinentes, según las necesidades del
servicio, lo vayan aconsejando.
Art. ir. El número de enfermeros que como dotación
deberán llevar los distintos tipos de buques de nuestra Ar
mada y Hospitales, será el siguiente:
Acorazados... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cruceros... ... ••• •• • • •• ••• •• • • • • ••• •••
Cañoneros que tienen Médico de dotación y
buques auxiliares... ••• •••
Buques sin Médico ni Practicante... ••• •••
Hospitales... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
4
3
2
por Clínica.
Art.12. Los marineros-enfermeros de la Armada, para
los efectos de enganches, estarán comprendidos en el Re
glamento de En'ganchts en el artículo 4.°
Art. 13. LoS Médicos llevarán una libreta profesional
en la que harán constar mensualmente los servicio:-; y apti
tudes de los enfermeros.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
I.a Para cubrir las necesidades más urgentes del ser
vicio, se publicará una convocatoria de bo plazas.
2.a Transcurrido un año desde la primera convocatoria.
los Comandantes o Jefes de los servicios en los que haya
enfermeros, recibidos los informes de los Médicos, eleva
rán el suyo por el conducto reglamentario, hacientio cons
tar cuantas observaciones estimen conducentes a su orga
nización definitiva.
PROGRAMA
PARA LA ENSEÑANZA DE LOS MÁMVÉRfélt-tIFERMÉVIS
Tema 1.° Condiciones morales que ha de reunir el;
marinero-enfermero : amor a su profesión, abnegación
obediencia, solicitud, serenidad, valor, energía e intacha
ble conducta.
Tema 2.° Partes en que se divide el cuerpo humano.
Tema 3.° Enumeración de los litieslos principales (1,
la cabeza.
Tenía 4.° Partes en que se divide el troncó y etihmera
ción de los huesos principles fine los constituyen.
Tema ^5.° Partes en que se dividen los 'thiemhros torá
cicos y .entirnera.ción dé los htiesos principales que los com
iituyen.
Tema 6.° Partes en que se dividen los miembros ab
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dominales y enumeración de los huesos principales que los
constituyen.
Tema 7.° Ligera idea de lo que son las articulaciones
y los músculos, y de sus funciones.
Tema 8.° Ligera idea de lo que es el aparato respira
torio, y su función.
Tom 9.° Ligera idea de lo que es el aparato circula
torio, y su función.
Tema io. Idea de lo que es la asepsia y la antisepsia.
Qué son agentes antisépticos.
Tema 11. Objeto de la desinfección.----Desinfección
de salas, enfermerías y otros locales ; preparación previa.
Terna 12. Enumeración de los principales aparatos que
se utilizan para la desinfección. - Funcionamiento de la
lámpara ordinaria para formol y de los aparatos "Beroli
na", "Formógeno Torréns" y pulverizadores de mano y pie.
Tema 13. Desinfección del operador y ayudantes.
Tema 14. Conocimiento del instrumental de -uso corrien
te: tijeras, bisturís, lancetas, pinzas, agrafes y agujas de
sutura.
Temí! 15. Esterilización del instrumental quirúrgico:
ebullidores, estufas.
Tema 16. Autoclaves : su objeto y funcionamiento.-
Esterilización del agua : aparatos para efectuarla.
Tema 17. Material de curación: algodón, gasa, seda
protectora, cauchú en lámina, catgut, seda para sutura,
crin y tubos de drenaje.
Tenla 18. Vendajes de uso más frecuente.-Uso del
pañuelo triangular.
Tema 19. Paquete de cura individual reglamentario :
elementos que Id constituyen y técnica de su aplicación.
Tema 20. Caja de cura de urgencia, en combate, re
glamentaria : ma,terial que contiene, y uso.
Tema 21. Pesas y medidas del sistema métrico decimal
usadas en farmacia: medidas de capacidad.
Teina 22. Barios : preparación de los mismos y nom
bre que reciben los locales según su aplicación.
Tenha 23.
• Fricciones : unturas, embrocaciones, fomen -
tos, lociones, cataplasmas, emplastos, pulverizaciones e in
halaciones: técnica de su empleo.
Tema 24, Irrigaciones y enemas: aparatos y técnica pa
ra efectuadas.
Tema 25. Termómetro clínico. Técnica de su empleo.
Tema 26. Inyecciones hipodérmicas: instrumental para
efectuarlas y preparación del mismo.
Tema 27. Reglas que- ha de seguir el marinero enfer
mero para ayudar en los casos de curación de primera in
tención. y erk curas sucesivas.
Tenia 28. Revulsión; vejigatorios, sina.pismo.-Técnica
de aplicación.
Tenia 29. Qué es contusión.-Primeros auxilios a los
contusionados.
Tema 30. Primeros auxilios a los heridos.
Tema 31. Hemorragia traumática ; prirne,ros
Compresión ; taponamiento ; tortores y coxnpresores,.
Tema 32. Qué es esguince ; primeros auxilio.
Temo 33. Qué es luxación ; primeros auxilios.
Tema 34. Qué es fractura ósea ; primeros auxs a
to$ fracturados; cuidados para su transporte.
Tema, 35. Primeros auxilios en los casos de quema
duras.
Tema 36. Hemorragias de la nariz, pulmón y estómago ;
primeros auxilios.
Tenia 37. Conducta que debe seguirse en los casos de
Síncope.
Tema 38. Primeros auxilios a los asfixiados.
Tema 39. Conducta a seguir para evitar la propagación
de los parásitos y medios para destruirlos.
Tema 40. Reglas generales que han de observarse para
el cuidado de los enfermos; objetos de uso de los mismos;
camas y literas, ropas y utensilios de cristal, porcelana, ma
dera y metal. Limpieza y desinfección.
Tema 41. Práctica de la desinfección de los esputos,
orina, heces fecales, etc., y de las vasijas que los contengan.
Tema 42. Limpieza de los .enfermos; cambios de ropa
de uso personal.
Tema 43. Alimentación de los enfermos; conservación
de la leche y el caldo.
Tema 44. Reglas para la administración de medica
mentos
Tema 45. Precauciones higiénicas que han de observar
en casos de enfermedades infecciosas.
Tema 46. Filtración del agua ; aparatos para efectuarla
y limpieza de los mismos.
Tenia 47. Camilla para operaciones, reglamentaria en
la Armada.
Tema 48. Carros-camillas para el transporte de enfer
mos u operados : descripción, manejo y desinfección de
los mismos.
Tema 49. Transporte de enfermos y heridos; a brazo;
camillas "Española" v "Veleda"; camilla-gotiera "Au
ffret" ; manejo de las mismas.
Tema 50. Ambulancia sanitaria ; objeto de esta clase de
carruajes; material sanitario de que constan y manejo de
este.
Temh 51. Qué son la "Mochila de desembarco" y la
"Bolsa de socorro" ; su manejo.
=
Seccion de Material
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, ntImero 92, de 18 de febrero
último, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en inventario del Uad-Lucus. Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar la baja de. que se trata. según se detalla a con
tinución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid., 2 de abril
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Relación d'e referencia.
Peseta&
Incierta y cuatro maletas, de lona, para la ma
1.530,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Getteral
del Arsenal de Ferrol número 590, de 13 de mana último.
con el que remite relaciones de los efectos rtue propone
sean aumentados en el inventario de la Base noval de la
Graria, S. M. el Rey (1. D. g.), de apetter<k) con to infor
mado por la Sección de Material de ~e Ministerio, ha
teniáo a bien aprobar el referido aumento, f;egún expresa
la relación que a continuación se inserta.
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De Real orden lo digo a V. E. para. su gonocimiento.—
-Diogiiarde‘ a V. E." 'iiitich¿s-alios-...Vtadric1,1-..2. 'dé abrilde 1929.
.
-
•
•
"
f..; • '
GARcIÁ.
ies iraiite jefe (.:1¿ la Sección de .MateiiaL'CC;ma2nda-rite General dél Arenal de Ferrol:
'Retació•n d referenciá:
TORPEDISTA -- ELECTRIdISTA
•
Un convertidor de soldadura, provisto de una sola .carcasa
blindada, apropiado para trabajos a, la intemperie, cona
. puesto de: .
•
tTn _rnotór de corriente irifásica con inducido de anillos
rozantes.
rn generador de .corriénte continua con excitacIónpendiente . de construcción especial para soldadura quepermite.' soportar los inevitables cortacircuitos originados por la índole de este servicio de la, soldadura. ade, •cuado para adoptarse con suma facilidad a las oscila
ciones de _tensión en el arco.
Üfia excitAtriz-COn. enraamiento conyound. v polos Auxi
liares'. Estas tres rri....quinas van 'montadas en un mismo
eje que gira sobre cojinetes de bolas, estando dispuestaslas tres en. una. carcasa• de, un solo c•uerpo, blindada ycárcasa' irá provista de tapa.s. de registrofácilmente desmontables, para la mejor inspección, de los
anillos rozantes v de los colectores con sus escobillas.
•
.
,
DATOS TECNICOS
Del motor.
- Potencia 12 kilovatios (I£I H. P.).
Tensión : 125/220 _voltios.
Frecuencia : per' i.ódos '-Qor segundo.
De «Za dínamo.
.Intensidad de ioo a 200 amperios, con una tensión del
arco voltaico de 2.0 a 45 voltios que permite soldar en4-1;ío hierro dulce y hierro fundido.
'Gap de distribución colocada en la carcasa del converti
..dor, conteniendo los siguientes aparatos:
Un '-ar-ranc'ádor para. el motor.
Un regulador para, el campo magnético del generador.
amperímetro para medir la corriente de soldar.
Un voltímetro para medir la tensión en el circuito de soldar.,
Un 'interruptor giratorio para el circuito de excitación que
permite la conexión del circuito de soldar.
Una caja de , bornas para empalmar el cable al motor.
Una caja para el generador.
Carrc; 'de transporte, c1¿ cuatro ruedas con el juego..delan.
tero giratorio, provisto de muelles amortiguadores y lanza
de tiro. .
Portaelectrodos con mango de madera, provisto de los si
guientes accesorios :
a) Tres metros de-cable muy flexible de 35 milímetros
cuadrados, unido por uno de sus extremos al -portaelec
trodos y llevando soldado en el otro un terminal.
b) Veinte metros de -cable' flexible especial, de 50 mili
._ metros -cuadrados, llevando soldado- un terminal en cada
. extrema.,
) ,Una caja de-empalme para unir los dos trozos de ca
ble; provista de la correspondiente protección aislante:.
Mordaza de empalme ,para conectar la pieza que se-desea
soldar.a un polo del generador incluidos los 20 milíme
,._ _tros c,uaskados .de cable flexible especial de -50 milíme
tros cuadrados - con, un terminal en cada extremo. ._.
Máscara. protectora..para, el operador._
Protectora para él oper-ad`ór•-•
Seis cristales de color.
Cien
.
•metros de 'cabie•u:Oifila.,r dc3 li-lilím'etros _cuadrados,de sección.•
Cien electrodos parak' hiie.rro.
,
Cien ídem para soldadura de bronce,
Un mandil .de cuero. '
Un par de guantes _de goma.
L'n ídem de Ídem de" cuero.
1)0rtan estos conceptos, 9. 500 pesetas.
0-7-77--
I
'
•
Padwiclu, error- en las cuartillas originales de la siguiente>Real orden ‘publicada en -el. D'Amo- OFKITAL número 92,página 9o81 se, reproduce debidamente rectificada: •
Excmo. Sr.: Vio el escrito del' Comandante General
de la Escuadra, número 418, de 31 de marzo último,' con
el que remite relaciones 4e los efectos que .se propone sean
baja en 'el inventario del .Méndez Núñez y Blas de Lezo,
S. M. él Rey. (q. D. g.), de acuerdo con, lo informado porla Sección de Material .de este Ministerio, ha tenido a bien
-aprobar la baja dé* qiie se trata, según se detalla a conti
nuación.
, 'De 1Real orden lo digo a V. E. para su con(k-imiento
efectos.—Diog guarde a V. E. muchos
-5 de abril de '1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Comandantes Generales de la Escuadra v del .,Ar-,erial de
Ferrol.
Relación valonada de los efectos que se proponen si_an di
ii4in en los cargos del Contramaestre Aigliininista
oficial del crucero "Méndez. Núñez".
CONTRAMAESTRE
Un bote automóvil de madera, sin forrar, de las
dimensiones .siguientes: eslora, 10.50 me
tros; manga; 2,30 metros, y puntal, 1,30 me
tros.
Una rueda de metal para gobernar a mano.
Un guardín de jarcia de alambre para ídem.
Un ventilador de latón instalado a proa.'Tres pares de bitas de bronce: dos para popa
y uno para proa... ... ••• ••• ••• ••• ••• • • • •
MAQUINISTA OFICIAL
Una bombilla para el cuarto de máquina... •••
Dos lámparas de suspensión para bujías; con
pantalla de cristal... ... .`.. •••
Un depósito para gasolina, con tubería... ...
Un motor de 30 HP:, tipo marino, de Too'por
150, provisto de carburador, bomba, de agua,
magneto de alta tensión, cambio de marcha
y refrigerador...
Un eje de hélice, con cardan, rozamiento por
cojinetes de bola...
Una bocina para el eje de la hélice... ...
Mandos de magnetos, gas y manómetros...
Una hélice....
...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
Relación valorada de' los efectos que se prop,olien
•
minutdos en los cargos d'el Contramaestre y Maquinista
Oficial del crucero "Blas de Lezo".
Pesetas.
'7.107.34
1.34
9,00
26,67
3.333,34
66,67
40,00
16,67
66,67
sean dis
CONTRAMAESTRE
Un bote automóvil de madera, sin forrar, de
7,85 metros. de,eslora, dos metros de manga
MANIS"! Lik
l'eseuts.
o,8Wmetros de puntal, con sus guías de ane-7
tal a proa y popa, dos toleteras para remos.
cáncamos para 'suspensión, timón 'de metal
con rueda y guardines para el gobierno y con
un palo para farol de situación.... ...
Una galga de cable de Alambre extrafle.xible
para sic-périder. n bote y de 75 írill-íitnetrdss
mena... ... ••• ..• ••• ••• ••• •••
MAQU•NISTA OFICIAL
Un motoy de cuatro, cilindros HP., 15/20 ca
. ballos, completo, con sus embragues, línea
de ejes, y propulsor.de metal y depósito para
0-asolina... ••• ••, .•• .••• .•
-
=0-=
4.170,00
327,00
3.750,00
Seccion de Intendencia
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de zeste
•Nlinisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de T8-dé--junio dé 1.924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar-tón,derecho a las die
tas v viáticos reglanieniarios,.-la comisióu del servicio des
empeñada en esta Corte y Cartagena por el Capitán de
CorbetaD. Casimiro Carre y Chicano v primer -torpedis
ta-eléctrictsta 'D. José Fernández Gómez, debiendo ler
cibir el impofte de los citados eMOlumentos por "la 1
táción de • la 'Comisión- de Marina en Europa, ¿lue. 'es por
donde'depéhden adMinistrafivainente y afectar, 'al concepto
correspondiente, del capítuld 124; art1C1.116 2.0:"(lel .presu
puesto en ejercicio..'
Lo que de Real orden digo a V: E. para s'i. conoci
miento-y. efectos.—Dios •guardé-a Y. É. imiChos 'af1(;,;.,
Madrid, 24 de abril de .1929..:'•"-
_
GARG.4. -
Sres. Intendente General, Ordenador e PagoseIn(
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Exétm. Sr.:' S. M. él -Rey (q. D: g.), de' confotinidad
con lo propuesto por la Sécciar'de.Material y lo/infor
mado por la Sección de 'Intendencia de este Ministerio,
ha tenido a. bien prorrogar por- otros tres meses, a -par
tir'del-día -3ó -del actual, la comisión del -servicio que en
la Escuela de Radiotelegrafía' S'e' .énctientr'al desempeñan-
-
do los alumnos de la 'misma:Tenientes de Navío D. Ma
nuel'Siéra Carmona, D. jos'é Luis' de Mira'ncla-‘1- Sánchez•
y D: Alfredo Oliva Llamusi, y Alfereces'de Navío (kin"'
Juan Sarmiento de Sotomavor y D. José de Pedro Fetw:
mindez.-
Lo que de Real orden digo a V. E. para si conoci-•
•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 deabril ç1 I9-29.
Cf."
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio v Capitán General:del De
partamento de Cartagena.
Sueldos, hAberes y gratificaciones:
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capitíuy dé- NáNrío.
D. Alvaro Guitián Delgado, solicitando el abono de gra
. ir.
,DE- 'MARINA
■•■
tificación de mando desde el k9 de enero ,de 192& a -6 'de
mayo. de 4927, durante cuy* tiempo -desempeñó el destino
de Jefe de la Comisión de Marina en Europa,- S.
Rey (q. D. g.), de conformidad con-Ja..Sección de Intenbri
dencia, se ha servido acceder a lo solicitado, en analogía
con, lo dispuesto en Real orden .de«,29 de noviembre, .de
1928 (D. O. núm. 272), y disponer se formule la corres-,-
pondiente liquidación de ejercicio..cerrado con. .cargo !al
capítulo 3.°, artículo 2.°, de los presupuestos respectivos.
Lo que de Real orden--dilb--a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde-a:.V. E. muchos, ai-195.—
Madrid, 24 cje. abril,de '929..
GARCÍA,
Sres. Intendente General, Ordenador de- Pagos .é Tu
terventor Central del Ministerio.
o I
Excmo. Sr.o., S: M. el- Rey- (q. D. g.)-, de tonfoimidad
con lo propuesto .poi: la Dirección General-de Navetatk'yri'
y lo informado-por la Secciónde:Intendencia de 'éste .Mi
nisterio. ha tenido a bien aSignar ,con el -halki
8.000 pesetas, a partir de la reVista• administtaiva del Vi*Ri
de marzo último al profesor numerario de la Escuela Ofi
cial de Náutica de •Bilbao D. Francisco LaVP Azpitint,
con cargo al capítulo io, artítüks -únicd, dePpreStiviit-stó
-
en ejercicio, con arreglo al artículo 121. del Réglaníento
aprobado por Real decreto de 7 de febrero' de 1925, y por
contar con quince años de servicios.
Lo que de Real ordep.‘ digo ay. E. para su conoci
miento y efectos.—Dio-S'Ilar'déa V.' E. muchos años.—
Madrid,_24 de abril de 1929.
Sres. „Intendente, General,
terventor,,entral del, Ministe
Señores...,
VII:
Ordenador de Pagos..e 411-
rip. •
1:- •
(q. U. de conformidad ,
c9n la:propuesto, porla PireNjón Gerlpra). de ,Navggag.i4n
y •lo informado por :Sección. de Intendencia de elte Mi
nisterio, 13a. ,tenid,o a bien.asignar cop el haber anual de
8.000 pesetas, con la antigüedad., del cli-49, de.,1iceiibr
dei9nn, al ,profesor numel:ario cle la Fticuela Oficial de
Náutica, de 4,i1b,aq 1). ,Carlos Boado y .Snanzes, por -coky
tar con.pás.c.le quincie años de .servicips.,.,
que de •Real orden .digo a V. Ep. para su çonoç
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añío.77,7
Madrj51, s• de abi-j.1,Oe 1929. ..;..•
GAite1A,1-. .
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e ,Inr__
terventor Central del Ministerio y Director General de
'Navegación.
Señores,«.. ;•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Ti g.), de conformidad
con' l(i infóriu1do: 'por la'S'¿cci¿Int'll-e. 'Intendencia dt.P')é-Te
Minis'terio y. lo dispt'test(-) •C'n- -el '`Real deil. de n
vúdc 1920 (D. O. tenido bictMsponeit-*
se 'entienda aclarada la Real .ordefi -de 30 (te junio de 1025
(D. O. 'fitím. 159), en l'sentido de que erticu'i0 durante
el cual ha de pércibir.*.la'bonificación' del 20 pl 1(1(11'( 11;bi
su sueldo 1l. primer torpedistil,-etéctrkista 1). luan
la
J •
iglesias Ferrer,' ha de ser de dieciséis ailos; eh lugar
•,
•
,
de (Ince Minose-se indica, (pie' disfrtitari hasta, él mes de'
mavn, Inchisive, del año 1941, ioda'vez que ltpermane
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cido embarcado en buques submarinos en tercera situa
ción durante más de cuatro arios.
Lo que de Real orden dig• a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se entienda rectifi
cada la Real orden de 23 de marzo último (D. O. núme
ro 69), en el sentido de que la fecha desde la cual ha de
percibir el sueldo correspondiente al tercer período de re
enganche que sirve, el Sargento de Infantería de Marina
D. Joaquín .Anisí de Lucas ha de ser I.° de febrero pasado
en lugar de I.° de abril, como por error se expresaba.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de ahyl de 1949.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.; Vista instancia cursada por V. E. que eleva
doña Micaela López Rodríguez, solicitando que hasta que
se redima el censo de los terrenos en que se halla encla
vad¿ el Observatorio Astronómico de San Fernando, se
le continúe satisfaciendo las 1.250 pesetas anuales que por
tal concepto percibía, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia y
el interventor Central, como Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido a
bien resolver se le siga abonando a la recurrente, como
censataria de dichos terrenos, con cargo al concepto "Im
previstos del material", del capítulo 13, artículo 4.°, del
vigente presupuesto, la cantidad de ciento cuatro pesetas
con dieciséis céntimos (104,16 pesetas) mensuales, que ve
nía percibiendo, hasta tanto se ultime la redención de dicho
censo, la cual deberá efectuarse con la mayor urgencia
posible.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de attril de IQ29.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
azw■—•■■•■Cill.■•■■••■••••
Vxcnio. Sr. : Nq
«
habiendo tenido lugar la entrega del
motor "Hindil", que para la Escuela Naval de San Fer
nando fué adquirido por Real orden de 14 de febrero del
pasado año, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Sección de Intendencia, se ha dignado
disponer se renueve el crédito de dieciochp mil pesetas
(18.000 pesetas) que se poncedió para dicha atención y el
cual debe afectar al concepto "Material de inventario"
del capítulo 4.°, artículo 2.11, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de abril de 1929.
GAROT4Sres. Intendente General, Interventor Central del Ministerio y Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Señores...
= = o==
Seccion de Sanidad
^
plpz)mpensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Ti g.) ha tenido a bien
conceder a D. Antonio Salvat Navarro la cruz de tercera
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, por servi
cios especiales prestados a la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad y Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Señores...
=
ED-wros
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío de
la E. R. A., Ayudante de Marina de Benne° y Juez
instructor del expediente incoado por pérdida de la
libreta de inscripción marítima del individuo de este
Trozo Justo San Nicolás Tellechea, folio 52 de 1904,
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr, Capitán General del Departamento, fecha
2 7 del mes de febrero último, inserto en dicho expe
diente, se declara justificado el extravío del referido do
cumento, quedando, por tanto, nulo y sin ningún valor.
Bermeo, a io de marzo de 1929. El Juez instruc
tor, José C. Rabanillo.
Don José Corral Rabanillo,- Alférez de Navío de
la E. R. A., Ayudante de Marina de Benne° y Juez
instructor del expediente incoado por pérdida de la
libreta de inscripción marítima y licencia absoluta del
individuo de este Trozo Serapío San NiccAás Telle
chea, folio io8 de 1 906,
Hago saber: Que por superior decreto aucEtoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departanv,nto, fecha
27 del mes de febrero último, inserto en dicho expe
diente, se declara justificado el extyavío de los referidos
documentos, quedando, por tanto, nulos y ii1 ningún
valor.
Bermeo, a ro de marzo de i 9 2 9.--El Juez instruc
tor, José C. Rabanillo.
Don José Pereíro Montero, Alférez de Navío (E. R. A.),
Ayudante de Marina de Muros y Juez instructor de
un expediente a instancia de Belarmino Figueiras Brea,
alegando el extravío de su cartilla naval, número 536,
de este Trozo,
Hago saber: Que acreditado legalmente el extravío
del referido documento, queda éste anulado.
Dado en Muros a 3 de abril de 1929.—El Juez
instructor, José Pereíro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
